










































































































































































































































































































































































































































































































(60)SP,Skt.;GoSha, op. c"., p.65.4-6;Tib.D. NQ8,Ka40b7.
(61)SP,Skt.;GoSha, op. c"., p.66.11-13;Tib.D. Na8,Ka41bl.
(62)SP,Skt.;GoSha, op. c"., p.66.13-15;Tib.D. Nn8,Ka41bl-2.
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